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Que bèsties són –i els polítics que ho 
fomenten!
I què em diuen d’aquests ases que es 
foten la castanya fent-se selfies...? I dels 
que han ideat la rotonda de l’Onada? 
Quin col·lapse de camions i autocars 
que han creat! I del pollastre armat 
pels de «Justícia i ordre», amb el fatxa 
militar? I del pique que porten les mares 
de Riudoms per veure en quin col·le 
porten els seus fills? I dels comptes de la 
Casa de la Vila, què me’n dieu? Són més 
transparents les meves calces que els 
seus números! Què us crèieu, que per 
ser dona i de mas no havia de saber les 
coses del món? L’alonso del meu home 
–que Déu el tingui on es mereixi– era de 
Franco, els fills m’han sortit d’en Pujol 
i ara les nétes del Fernàndez, però jo 
sempre he estat del morro fort! Una és 
de missa i sap escoltar, vet aquí! 
Amb tant d’ase –i els polítics que 
fomenten l’aseria!–, no m’estranya que 
el món vagi com va... Una que ha passat 
moltes guerres i trinxeres canviant 
bolquers de petits i de vells, ja hi creu 
poc en la bondat de l’home –i menys en 
la dels polítics, que si s’hi posen és per 
treure’n torrada i mantega! Valga’m Déu, 
ja estic bé isoladeta al mas del Recreu! 
Qualsevol dia fotré la ràdio i la tele de 
plasma al barranc del Cabreret, i a fer 
punyetes el món i la guilla que el va 
parir! Ases!  
badat el cap, inexperts com són! On 
s’és vist que una professió respectable 
com la de campaner arribi a degradar-
se tant!
Rècula d’ases els que practiquen 
el balconing –i els polítics que ho 
permeten!–, i després ploren tots 
plegats com a guilles hipòcrites 
descervellades. Jo els faria saltar 
marges amb el cul a l’aire untat de mel 
i un vesper al seu darrere!
Ases irredempts els qui busquen 
foto periodística llançant-se o fent-
se llançar aigua al damunt! Quina 
carallada, vet aquí el que li ha passat 
al belga que s’ha fet abocar 1.500 litres 
d’aigua a sobre des d’un hidroavió! 
Que em disculpi la Comunitat 
Internacional dels Ases, els quals 
segons la fitxa del Fabra són més petits 
que el cavall, amb les cerres del coll 
i de la cua més curtes i orelles molt 
llargues, que és emprat sobretot com 
a bèstia de càrrega, que em disculpin, 
dic, per l’ús que faré del seu nom en 
aquest pòsit de cafè –ai que fi que m’ha 
eixit!–, però ho dic perquè la resta 
de fauna m’entengui! En teníem dos, 
d’ases, al mas quan vivia el meu home: 
un dormia a la quadra i l’altre al meu 
llit! –ja m’enteneu, no? Ara sóc viudeta 
i estic sola i per això passo el rosari. 
Mireu quines lletanies he compost!  
Tros d’ase són la patuleia de turisme 
de borratxera i de masses que ens 
envaeix com una plaga de pugó –i els 
polítics que ho fomenten! Es pixen o 
vomiten arreu i encara se’n riuen i els 
ho riuen com una gracieta! Al tros n’he 
enxampat més d’un fotent-me grapats 
d’avellanes i cistells de préssecs de 
setembre. Què es pensen, que no tenen 
amo les coses?
Són ases els seguidors d’aquesta 
nova moda o diarrea cranial de 
pujar als campanars a fer ventar 
les campanes –i els polítics que 
ho fomenten! Es veu que ara això 
contribueix al populisme de confeti, 
porró, pernil i gerani que tant 
rendiment electoral dóna. Algú ja s’ha 
aquí hi ha marro
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«I dels comptes de 
la Casa de la Vila, 
què me’n dieu? Són 
més transparents les 
meves calces que els 
seus números! Què 
us crèieu, que per 
ser dona i de mas no 
havia de saber les 
coses del món?»
